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With continuous development of our country’s science, technology and 
comprehensive national power, people also put forward a higher requirement to the 
level of preschool education. In our country’s basic education system, preschool 
education is still a comparatively weak link. The number of kindergarten teachers is 
severely insufficiency. Overall level and degree of specialization is still low, far from 
country’s requirement for the development of preschool education. Thus it becomes 
very urgent to construct preschool education major’s talents training model system to 
meet the demand of social development. Preschool education’s talents training 
standard and curriculum, the renewal of corresponding classroom teaching content 
system, and the plan making of talents training have great significance to preschool 
education’s talents training. 
Through studying on problems of preschool education major’s talents training 
model in higher vocational colleges, using relevant theories as the support, and taking 
Zhangzhou City University’s Preschool Education Major as the case, the thesis mainly 
discusses the reform and practice of concrete vocational preschool education’s talents 
training model.  
The thesis is divided into six chapters. Chapter One is Introduction, mainly 
introduces research background and significance of the research, current research 
situation at home and abroad, and research methods used in the study. Chapter Two 
defines relevant concepts, discusses connotations and constituent elements of 
vocational preschool education major’s talents training model, and analyzes talents 
training situation of Zhangzhou City University’s Preschool Education Major. 
Contents of the four following chapters mainly takes Zhangzhou City University as 
the case, introduces the innovations in aspects of training objectives, course system, 
teaching methods, management and evaluation when the University is carrying on the 
reform of preschool education major’s talents training model. First, Zhangzhou City 
University takes education aims as the basis, on the basis of Kindergarten Teachers’ 















education major’s talents training objectives and standards. Second, Zhangzhou City 
University reconstructs perfect systematic course system based on teaching syllabus, 
elaborately optimizes course contents with teaching syllabus as the center, and 
actively implements talents training model of “Multi Certificates Integration, Class 
and Certificate Unification”. Third, Zhangzhou City University constructs brand-new 
“All Course” practical teaching system, and adopts flexible and diverse teaching 
methods in teaching. Finally, Zhangzhou City University carries on the reform of 
preschool education’s major management and evaluation system with perfect teaching 
quality monitoring, tridimensional and multi-dimensional course evaluation, and multi 
open evaluation system. 
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第一章  绪论 
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建省每个教职工负担的学生数平均为 14.2，远低于示范幼儿园 1：7 的比例。每
个幼儿园班级专任教师平均为 1.17 个，也低于每个幼儿班配 2 名专任教师的规
定。二是学前教育专任教师的整体素质有待提高。2011 年全省仍有高中以下学












                                                        
①福建省教育厅关于印发福建省学前教育三年行动计划的通知
http://www.fjedu.gov.cn/xqjyxz/article.aspx?pkid=787[EB/OL].福建省教育厅，2011 年 4 月 11 日. 
②福建省 2012-2020 年学前教育人才需求预测研究






























达到 82%以上，加快发展农村学前教育，积极发展 0－3 岁幼儿早期教育，每县
（市、区）办好一所公办省级优质幼儿园，每乡(镇、场)办好一所规范幼儿园,，
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